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В мире туризм, являясь крупным сектором экономики, вышел на лидирующие позиции, 
конкурируя лишь с добычей нефти. Благодаря развитию туризма появляются новые рабочие 
места, развиваются коммуникации, осуществляется рекреация населения, создается добавлен-
ная стоимость в сфере услуг. Однако, несмотря на доминирование в сфере услуг, современный 
туризм – явление относительно молодое. Массовым туризм стал лишь с середины двадцатого 
века.  
Зародился туризм в XIX веке в Великобритании. Известна даже точная дата основания ту-
ризма – 6 июля 1841 года. В этот день англичанин Томас Кук открывает первое туристское 
агентство[1,с.35]. Он впервые начинает использовать железнодорожный транспорт для поездок 
среднего класса за город, на выставки и ралли. Когда в 1851г. в Лондоне состоялась первая 
Международная промышленная выставка, только из Йоркшира им была организована отправка 
165 тыс. посетителей. В 1854 г. в Великобритании издается первый справочник по гостиницам, 
адресованный путешественникам и туристам, в котором было указано около 8 тыс. гостиниц. 
Первую зарубежную поездку Томас Кук организовал во Францию в 1855 г., так как в Париже 
начала свою работу Всемирная выставка. С 1856 г. он начинает организовывать туристские пу-
тешествия в другие европейские государства. В 1888 г. на европейском континенте побывало 
уже 500 тыс. туристов из Англии. С середины 60–х годов начинает развиваться туризм между 
Великобритании и США. В 1866г. первые группы английских туристов посетили США. Вслед 
за фирмой Томаса Кука в Великобритании возникают туристские организации Треймза и сэра 
Генри Ланна, образуются Велосипедный туристский клуб, политехническая туристская ассоци-
ация, Кооперативная ассоциация отдыха и т.д. Туристские фирмы появляются во Франции, 
Италии и других странах европейского континента. В 1885 г. в Петербурге начинает свою дея-
тельность первая туристская компания Липсона.  
Развитие туризма повлияло и на создание международных туристических организаций, про-
ведение международных туристических конгрессов. В 1925 г. в Гааге состоялся первый Меж-
дународный конгресс официальных ассоциаций по пропаганде туризма (МКОАПТ), в котором 
приняли активное участие представители 14 европейских стран. В 1927 г. прошел Междуна-
родный конгресс официальных туристских организаций (МКОТО), а в 1930 г. был учрежден 
Международный союз организаций и пропаганды туризма (МСОПТ). В 1947 г. Международ-
ный конгресс официальных ассоциаций по пропаганде туризма (МКОАПТ), (Международный 
конгресс официальных туристских организаций) МКОТО и (Международный союз организа-
ций и пропаганды туризма) МСОПТ были объединены в Международный союз официальных 
туристских организаций (МСОТО). В 1975г. Международный союз официальных туристских 
организаций был преобразован во Всемирную туристическую организацию. Сегодня наиболь-
шим спросом у международных туристов пользуются турнаправления Азиатско–
Tихоокеанского региона, Африки и Европы. Европа, принявшая в 2013 году дополнительно 29 
млн. международных туристов, в результате чего общее количество прибытий в этот регион 
достигло 563 млн., лидировала по темпам роста в абсолютном выражении. В относительном 
выражении рост наблюдался и в Азиатско–Tихоокеанском регионе (+6%), где число между-
народных туристов возросло на 14 млн. и составило в совокупности 248 млн. В Американском 
регионе (+4%) число прибытий увеличилось на шесть миллионов, составив в общей сложности 
169 млн. Африка (+6%) привлекла дополнительно три миллиона туристов, установив новый 
рекорд по прибытиям (56 млн.).  
Сегодня туризм является одним из главных национальных приоритетов и Республики Бела-
русь. В стране работает около 1000 туристических организаций, услугами которых пользуются 
более 600 тыс. туристов в год. Если посмотреть динамику посещаемости нашей страны ино-
странными туристами, то она показывает постепенный рост численности иностранных тури-
стов, организованно посетивших Республику Беларусь. Беларусь насчитывает более чем 15 ты-






мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры. В нашей 
стране порядка ста санаториев предлагают отдыхающим широкий ассортимент медицинских 
услуг. Санатории имеют 88 скважин минеральных вод, 61 грязелечебницу[2]. Наиболее попу-
лярные среди иностранных туристов сегодня являются такие достопримечательности как: Тро-
ицкое предместье, Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии, Полоцкий Софийский 
собор, Несвижский дворцово–парковый комплекс, Мирский замковый комплекс, Национальная 
библиотека Беларуси и др. Развитие сферы туризма в стране соответствует направлениям, из-
ложенным в Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 
2015 гг. и коррелируется с целями Всемирной туристической организации: укрепление сотруд-
ничества стран с целью развития туризма; организация профессиональной подготовки в сфере 
туризма; улучшение качества туризма; создание статистики туризма; развитие коммуникаций и 
системы документации в сфере туризма и т.д.  
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Современный туризм — это мощная индустрия, выделяющаяся среди других отраслей эко-
номики высокой эффективностью, устойчивым развитием и интенсивно развивающаяся в пе-
риоды относительного благополучия общества. Рационально организованная индустрия туриз-
ма генерирует в туристских регионах стран рабочие места для местного населения, развивает 
смежные с туризмом отрасли, а также обеспечивает приток в денежной массы и инвестицион-
ных [1, с.5]. 
Бизнес–туризм сегодня является одной из ведущих, высокорентабельных и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей мировой экономики. Сегодня, когда каждый четвертый путе-
шествующий совершает поездку в связи со служебной необходимостью, именно деловой ту-
ризм дает возможность познакомиться с новыми технологиями, встретиться с инвесторами, 
партнерами, поставщиками и потребителями товаров или услуг. Деловые поездки обеспечива-
ют свежие идеи для развития бизнеса.  
Интерес предприятий туристской индустрии к данному виду туризма объясняется еще и тем, 
что, например, проведение конгрессов предполагает предоставление как чисто туристских 
услуг (транспорт, размещение, питание, экскурсионное обслуживание), так и специфических 
(организация деловых встреч, изучение информации, переводы, регистрация участников, тех-
ническое обеспечение мероприятий и т. п.) [2, с.33]. 
Для обеспечения стратегического развития делового туризма необходимо выявить потенци-
ал инфраструктуры страны. Важнейшим элементом развития туриндустрии является гостинич-
ная индустрия. В Республике Беларусь наблюдается активное развитие гостиничного бизнеса. 
Требования, предъявляемые к гостиницам, постоянно совершенствуются, приводятся в соот-
ветствие с международными стандартами и запросами потребителей, что способствует созда-
нию в Республике Беларусь конкурентоспособного национального туристского продукта. Ко-
личество гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Беларусь  за рассматрива-
емый период выросло с  271 ед. в 2005 году до 481 ед. в 2013 году [3]. 
Следует отметить, что многое в вопросах развития делового туризма в Республике Беларусь 
зависит от гостиниц, которым необходимо: совершенствовать материально–техническую базу, 
чтобы она соответствовала последним достижениям науки и техники; уделять внимание повы-
шению качеству обслуживания, как техническому, так и функциональному; поддерживать и 
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